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UNIVERSITY CONFERS 182 DEGREES
Montana S ta te  U n iv e rs ity , M issou la , gran ted  92 m a ste r 's  degrees and 90
b a c h e lo r 's  degrees a t  the c lo s e  o f  summer q u a rte r , MSU o f f i c i a l s  announced.
Fourteen graduates r e c e iv e d  the b a c h e lo r 's  degree w ith  honors and one,
Alan R obert Thorson, Anaconda, r e c e iv e d  the b a ch e lo r  o f  a r ts  degree w ith  a
major in  p ian o  w ith  h igh h on ors. Thorson a ls o  r e c e iv e d  the b a ch e lo r  o f  music
degree in  music ed u ca tion  w ith  h igh  honors a t  the c lo s e  o f  sp r in g  q u a rte r .
R e c ip ie n ts  o f  the m aster o f  ed u ca tio n  d e g ree , by home tow ns, w ere:
ALBERTON - R obert J . Souhrada. ANACONDA - E f f i e  M. McCarren, Anna U.
McDonald. BILLINGS - R obert J . Leone, B ev er ly  G. Madson. BUTTS - W illiam  F.
C l i f f o r d  D. Simpson. CHINOOK - Oscar B. P re s tb o .
0 'Connor,J  CHARLO - James J . S i v i l s .  /  CORVALLIS -  R obert L. H olton . DEER 
CUT BANK -  N ich olas T. Haburchak.
LODGE - W illiam  M. Clawson, M ildred  M. N elson . DENTON - Donald W. S t r o u f .
GREAT FALLS -  Edward R. M a ttix . HAVRE - K e ith  Clawson, Ward K. W ilk in s .
KAYS - Elmer M. Main. HELENA - Donald A. N itz . KALISPELL - Vernon P. Day. 
JUDITH GAP - Annette J . Thomson.
MISSOULA -  L y le  L. B erg , George S. Brush, Norman N. Jacobson , Mark
Jennings, Leo C. M usburger, Kenneth G. R eynolds. MOIESE - B ennett W. Jakes. 
PABLO - R ichard  B. McCrea.
PHILIPSBURG - Dora H. P en ington . POLSON - M elvin  L. N elson . RONAN -  J . Iren e  
R. Crump, G old ie  E. Irw in . SAND COULEE - A rn old  S. W ir ta la . STEVENSVTLLE - 
John J . Wenger. THOMPSON FALLS -  W allace J . D obbins. VICTOR -  Orland D.
Rogers.
ALASKA -  Wilmar C. M artineson , A nchorage; S h e ila  R. O 'B rien , F a irbanks. 
CALIFORNIA -  Henry D. C h ris ten sen , G lendora ; P h i l ip  L. Cham berlin, Laguna 
Beach; M artin H. Johnke, San Anselm o; C harles G. A ld r ic h , V a l le jo .  COLORADO - 
William C. S hreeve, Johnstown. IDAHO - R ichard  J . Kuntz, B o is e . IOWA - 
A llen  J . Eannafan, C lin to n . MINNESOTA - L eo la  C. W old, M in n eap olis ; Levern M.
M ellstrom , Roseau; D oris  M. Sweeney, S t . P au l. NCRTII DAKOTA - D ouglas D. Hyke,
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Bowman. OREGON -  Laura M. Frank, P ortla n d . SOUTH DAKOTA -  Jacob C. K lessen s , 
Ipsw ich .
These who r e c e iv e d  the degree o f  m aster o f  music ed u ca tion  w ere:
HELENA -  Donald A. N itz . MISSOULA -  Glenn E. B a rr ick , Don J . H erbig.
SONNETTE -  M argaret E. L 'E veque. SUNBURST - G. Newton Buker. A lso  S h ir le y
Calnan, F a irbanks, A lask a ; James R. Johnson, S t . C loud, M inn.; Barbara A.
S ch elberg , Westwood, N. J . ; Barbara A. C ornen l, B r id g e p o r t , Wash.
Those who re c e iv e d  the m aster o f  a r ts  in  ed u ca tion  wereBUTTE -  N e ll ie  M.
Crowley and a ls o  W illiam  D. K n i l l ,  Warner, A l t a . ;  Grant M atkin, C ardston ,
A l t a . ;  Conrad H. P o t te r ,  S p i r i t  Lake, Idaho;
Others who r e c e iv e d  the m a ster 's  d eg ree , w ith  t h e ir  m ajor f i e l d ,  w ere:
ANACONDA -  W illiam  E. R ogers, econ om ics; R oya l G. B a rn e ll ,  speech . BIG
SANDY - W alter M. G erson, s o c io lo g y .  BUTTE - E leanor F. MacArthur, home
econom ics. GREAT FALLS - G erald  F. Rutan, p o l i t i c a l  s c ie n c e .  HELENA -
David S. W ilson , French; Gavin B jo rk , m athem atics. MISSOULA - Lynn C.
C o lv e rt , a r t ;  Eugene E. Addor, botan y ; G ilb e r t  R. D yer, econ om ics; R ichard  D.
Warden, h is to r y ;  Angie E. Hanson, home econ om ics; Donald V. Sward, m athem atics; 
Mary G. K. E u ff in e , s o c io lo g y ;  R obert J . R ipke, p sy ch o log y .
REXFORD -  H arold C. Hansen, speech ; ROUNDUP - W illiam  W. M it c h e l l ,  botany .
VALIER -  Jack K. N elson , h ea lth  and p h y s ic a l e d u ca tio n . POLSON - James W. 
McBroom, p h y s ic s .
O u t -o f -s ta te  r e c ip ie n ts  o f  the m a ste r 's  degree w ere: C harles Pase,
fo r e s t r y ,  Mesa, A r i z . ;  J o e l K. Montgomery, g e o lo g y , North P rovo , Utah; Janet I .  
Lemery, home econ om ics, P ortla n d , O re .; J a i H. Kwon, econ om ics, S eou l, K orea; 
Edwin F. C asebeer, J r . ,  E n g lish , S e a t t le ,  W ash.; A lb e r t  F. Gilman, I I I ,  mathe­
m atics, C h icago, 1 1 1 .; George A. S ch u ltz , z o o lo g y , Hampton, N. J .
R e c ip ie n ts  o f  the b a c h e lo r 's  d eg ree , w ith  m ajor f i e l d s  and honor 
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ALBERTON - R ichard  E. G regory , h e a lth  and p h y s ic a l  e d u ca t io n . ANACONDA - 
Alan R obert Thorson, p ia n o , w ith  h igh  h on ors . BOZEMAN -  Roger M. B aty , e c o ­
nom ics, w ith  h onors. BROWNING -  James McKay, jo u rn a lism . BUTTE - Edward J . 
Nash, ch em istry ; Hans H. Weber, h is t o r y  and p o l i t i c a l  s c ie n c e ;  W alter B.
Jones, J r . ,  s o c io lo g y ;  D an ie l P. B a rtsch , Ralph L. Bunker, J r . (w ith  h o n o rs ), 
bu sin ess a d m in is tra t io n ; Samuel Jan kov ich , e d u ca tio n ; John A. V og e l, jo u rn a lism .
CHINOOK -  I o la  J . H a rb o lt , e d u ca t io n . COLUMBIA FALLS -  Ruth D. W eik ert, 
ed u ca tion ; M argaret J . D an ie ls  W ilson , e d u ca t io n ; K3KXMXX W allace A. D onald­
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Wayne G. P e terson , e d u ca tio n , w ith  h on ors. GLASGOW - Bernard T. S u ll iv a n , 
h ea lth  and p h y s ic a l e d u ca tio n ; Warren H. Gamas, e d u ca tio n . GREAT FALLS -  
Charles R. L t t l e ,  b u s in ess  a d m in is tra t io n .
HAMILTON -  W alter C. Hamor, e d u ca t io n ; May P. V a lla n ce , e d u ca tio n .
HELENA -  Raymond C. Howard, h ea lth  and p h y s ic a l  e d u ca t io n . HOT SPRINGS -  
A l l is o n  E. Page, b u s in ess  a d m in is tra t io n , w ith  h on ors. KALISPELL -  Glen E. 
Moore, b u s in ess  a d m in is tra t io n ; Charlene M. Mudd, e d u ca tio n ; Leo W. Shepherd, 
ed u ca tion . LAUREL - Edwin W. T r o t t e r ,  b u s in ess  a d m in is tra t io n . LAVINA - 
A llan  K. R u s s e l l ,  h e a lth  and p h y s ic a l  e d u ca tio n .
LIVINGSTON -  G erald M. Ashmore, e d u ca t io n . MALTA -  Loren T. M oore, 
bu sin ess a d m in is tra t io n . MILLTOWN -  Anna M. D u fresn e , e d u ca t io n , w ith  honors. 
MISSOULA - R obert H. Jun gers, ch em istry ; Bonnie Beth B r ig g s , E n g lish ; James A. 
B arthelm ess, E n g lish , w ith  h on ors; M ichael G. E. C a p lis  and John T. D o r s e t t , 
h is to r y ; Donald R. Gaab, l i b e r a l  a r t s ;  John Paladichuk  and H erbert W. W hite, 
J r . ,  h ea lth  and p h y s ic a l e d u ca tio n ; R ichard  H. B osard , a r t ;  Joyce C. K osk i, 
a r t ,  w ith  h onors; D olores  M. Vaage, drama, w ith  h on ors ; James R. K e l ly ,
Paul L. LeRoux, and A rnold  K e ith  S ch lappy, b u s in ess  a d m in is tra t io n .
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MISSOULA (co n tin u e d ) -  Gwyneth J . E llw ood , M argaret J. Gadbow, Helen C. 
Gibson (w ith  h o n o rs ), Jan ette  G. Howard, M arguerite M. K inney, E. K e lly  Mann, 
Melba B. N ich o ls , W illiam  R. P e l la n t , C arl H. R o e l le r ,  Roland F. R ubel,
D aniel J . Ryan, and James A. S utherland , e d u ca tion ; G erald H. Calbaum, 
fo r e s t r y .  NASHUA - R obert L. Laumeyer, e d u ca tio n .
PARK CITY -  W illiam  F. Adams, J r . ,  bu s in ess  a d m in is tra tio n . POLSON - 
Gerald L. Newgard, bu sin ess  a d m in is tra t io n ; B ess ie  L. Sampson, ed u ca tion .
RED LODGE -  James B. O rr, g e o lo g y . RONAN - L ela  L indburg, e d u ca tion .
SCOBEY - Marvin J . S o r te , h is to r y  and p o l i t i c a l  s c ie n c e ,  w ith  honors.
SIDNEY - A r ley  W. Levno, E n g lish ; Janeth L. Mende, bu sin ess  a d m in is tra tio n . 
ST. IGNATIUS - June L. McClain and Joseph F. McDonald, ed u ca tion . STEVENS - 
VTT.T.E -  L orra in e  A. Fehrenkamp, ed u ca tio n . SUPERIOR -  Hazel D. Jensen, 
education . WOLF POINT - S h ir le y  F. Johnson, E n g lish , w ith  honors; D an ie l T. 
G aroutte, h ea lth  and p h y s ic a l ed u ca tio n .
CALIFORNIA -  Norman P. C re igh ton , bu s in ess  a d m in is tra t io n , w ith  h onors, 
Costa Mesa; Jo Ann Jacobson , l i b e r a l  a r t s ,  w ith  h onors, Oakland; T u lie  M. 
Barnum, bu sin ess  a d m in is tra t io n , San F ra n c is co . IDAHO - D e lia  E. Benson, 
education , Osburn. NEBRASKA - Inez A. D ouglas, e d u ca t io n , Omaha. NEW YORK - 
James W. Thompson, bu sin ess  a d m in is tra t io n , w ith  h on ors , Rye; George V. C. 
Parker, p sy ch o log y , Watertown. OHIO - Ann P. Murphy, e d u ca tio n , Nevada.
WASHINGTON - C orn eliu s  F. K u f fe l ,  p re -m e d ica l s c ie n c e ,  Kennewick; C la ire  
Ann P eterson , E n g lish , Moses Lake; R ichard  G. Blum, bu sin ess  a d m in is tra tio n , 
Pullman. WYOMING - Larry S. M artin ec, music e d u ca tio n , Ten S leep . ALBERTA. - 
V. Morgan Johnson, ed u ca tio n , G le ich en ; O rest N. Haydey, b u s in ess  ad m in istra ­
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